


































































































１．１１ 文献研究 A／社会調査実習 A履修ガイダンス
１．１６ 大学院修士論文提出期限
１．１４－１．１５ 大学入試センター試験
１．２３－１．２７ 卒業論文口述試験期間（定期試験期間）
１．２４－３０ 後期試験期間
１．３０ 大学院修士論文口述試験
１．３１ 専修大学社会学会大会・総会
＜総会＞１３：３０～１４：００
開会の辞・司会：川上周三
１．会長挨拶：宇都榮子
２．事業報告：研究会報告－川上周三、会計
報告－勝俣達也、会計監査報告－大矢根淳
＜大会（代表論文報告）＞１４：００～１５：３０
司会：博士後期課程藤代将人
第１報告：石橋挙（金井ゼミ）「相対的リス
ク回避モデルの三世代間学歴移動への拡張―
学歴の相対的価値の時代変化をふまえて―」
（講評：修士課程鮑佳）
第２報告：入山愛（宇都ゼミ）「知的障害者
の自立に関する考察―教育及び就労という観
点から―」
（講評：修士課程金子昌富）
第３報告：水田夕稀（今野ゼミ）「公共施設
の統廃合や機能転換における協働―東京都多
摩市の事例をもとに―」
（講評：特別聴講生ヒューゲル・ティナ）
文献研究 A・社会調査実習 A・B希望提出
２．１ スカラシップ入試・全国入試
２．９－２．１３ 一般前期入学試験
２．１８ 大学院修士期博士後期入学試験
社会学科兼任講師懇談・懇親会
２．２８ 一般後期入学試験
３．８ 編入学・学士入学試験
３．１５ 『人間科学論集社会学篇』第７巻第２号刊行
３．２２ 学部卒業式（日本武道館）、大学院学位授与
式（修士博士課程）
〔記：馬場純子〕
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